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1 引言
目前 , 我国人工养殖业发展迅速 , 但是 养殖方
法却很落后 , 多数仍旧是采用传统的人工方式投













制, 本设计采用以 PIC 单片机为核心的电路, 配以电
源模块、按键显示、时钟电路、驱动控制 ( 包括喷料
方向控制。喷料距离控制, 喷料的量控制) 构成完整
系统, 其结构框图如图 1 所示。
2.1 电源模块的设计
自动喷料机硬件电路如图 2 所示。由 220 V 交
流电降压后经整流滤波后得到+24 V 直流电压 , 向
驱动控制电路供电; +24 V 直流电经过 7805 稳压后
向按键显示等电路供电 ; 当主电源有电时 , 主电源
向各电路供电并向备 份电源 ( 3.6 V 充电 电池 ) 充
电 ; 当主电源断电时 , 由备份电源向 PIC 单片 机及
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Abstracts: At present,measurement and equipment of fishery is fall behind in our country. The software
design and hardware design of auto feed- sprinkler are introduced.The auto feed- sprinkler is extensive
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息 , 而显示及驱动控制部分电路则停止工作。输入
到 PIC 单片机 RA5 口的模拟电压经 A/D 转换, 若转
换值小于 154( 对应模拟值 为 3 V) , 则单片机 进入





电路 , 该电路主要由 PIC 单片机内部的 16 位定时
计数器 TMR1 和外部的 32.768 kHz 晶 体振荡器电
路组成, TMR1 工作在计数状态, 每当计数满 16 384
时产生一个半秒( 为方便秒闪编程) 中断输出 , 用于
精确计时。该方法电路简单、编程方便、计时精确。
在低功耗状态下 , TMR1 能正常工作 , TMR1 每次溢
出时唤醒单片机检测是否有主电源 , 若有主电源 ,
则由低功耗状态转入正常工作状态。
2.3 按键显示电路的设计
按键显示电路共有 12 个按键及 4 位数码管 , 2
个秒闪发光二极管及 8 个状态指示发光二极管。状
态指示灯也可用于 1 位数码管与另外 4 位数码管
进行动态扫描显示 , 节省 I/O 口。12 个按键设计为
2×6 按键矩阵且与扫描显示的段位共用 I/O 口 , 充
分利用单片机的 I/O 口资源 , 同时为避免按键和动
态扫描显示互相影响 , 增加二极管( IN4148) 进行隔
离。12 个按键的功能分别为设置键、右移键、上升


















开关( 电路中的按键) 检测是否转动到极限位置 , 避
免电机转动到极限位置还继续工作 , 从而损坏电机
或机械装置。当 I/O1 和 I/O2 为 00 时, Q6、Q7、Q10、
Q11 四个功率管都截止, 加在喷料方向电机上的电
压为 0, 电机不转。当 I/O1 和 I/O2 为 01 时, Q7、Q11
导通且 Q6、Q10 截止。当 I/O1 和 I/O2 为 10 时, Q7、
Q11 截止且 Q6、Q10 导通 , 这两种情况流经喷料方
向电机上的电流互为相反 , 电机转动方向也相反。
当 I/O1 和 I/O2 为 11 时, Q6、Q7、Q10、Q11 四个功率
管都导通 , +24 V 电源经 Q7、Q11 和 Q6、Q10 到地 ,
此时电机不转 , 但 Q6、Q10 和 Q7、Q11 导通时内阻














成 , 喷料的距离由压缩空气的速度决定 , 而压缩空
气的速度则由电机转速而定。利用单片机输出 PWM




本系统软件采用模块化 设计 , 同时辅 以看门
狗、软件陷阱、软件冗余等措施提高系统运行的可
靠性。








传感器 CYONS1001G, 采用正在专利申请中的 OptiCheck 技术 ,
具有速度快、精度高、功耗低等特点。
这款 OvationONS 传感器采用简单的卡入式镜头设计和 8
mm×8 mm QFN 封装 , 由两部分组成的简单器件拥有内置激光
眼安全管理装置 , 因而在鼠标组装过程中 , 无需进行激光功率校
准, 以降低制造成本。该技术的信号处理负荷与鼠标速度无关 ;
OvationONS 传感器可同时支持全速和全分辨率 , 从而使鼠标记
录的每秒计数达到最大 , 避免出现当今市场上许多传感器尚未
克服的“减速”效应。此外 , OptiCheck 采用高达 40 kHz 的位置采




列和 WirelessUSB LP 可编程射频片上系统器件。该传感器可与
这 些 器 件 无 缝 整 合 , 组 成 有 线 和 无 线 鼠 标 的 主 要 构 件 块 。
CYONS1001G 与赛普拉斯 WirelessUSB 相结合 , 可构成具有最
低功耗的无线游戏鼠标。
OvationONS 系列采用赛普拉斯的 OptiCheckTM 专利技术 , 与
传统的图像捕捉/相关技术有着根本区别。OptiCheck 采用一种
简化信号处理要求的检测方案 , 提高了性能 , 降低了功耗 , 是无
线游戏鼠标的理想之选。
CYONS1001G 现已面市 , 可批量订购 , 批量定购价格低于














带硬件看门狗的型号 , 或者通过外加看门狗电路 ,
能有效地监视程序陷入死循环故障。在每个器件的
电源输入端 与共地 端 并 联 一 只 0.1 μF 去 耦 电 容 。
PCB板布线时注意数字地和模拟地分开布线, 大电
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